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ABSTRAC 
Banking growth can be influencing the economic development of 
nation, cause the advance of a bank in a nation can be benchmark of the cocerned 
advance country. Bank respresent an entity which collecting fun from people in 
the from of saving and the distribute them to people in credit and or other form in 
order to improving the life level of people. One of the bank product that offred is 
rupiah term deposit. This product offering higher interest than other bank 
products. The condition to opening and its liquidation only submit copy of applid 
self-identity and customer must have saving account or giro in BTN bank branch 
of anywhere. Procedure of opening and liquidation is easy and quick. Interest 
calculation that obtained by cutomer sure base on calculation formula that 
determined by the bank. While penalty cost determined by bank as 0,5% from 
placement quantity. This future deposit can be lengthen though ARO  (Automatic 
Roll Over) and Non ARO. The obstacles that faced in future deposit is customer 
want to providing increased interest rate when BI interest rate is up and 
suggestion of resolution of BTN bank obstacle in giving high relative interest rate 
level than other bank so can be keep loyalty and good relationship with customer 
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ABSTRAK 
Pertumbuhan perbankan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi 
bangsa, menyebabkan kemajuan bank di suatu negara dapat menjadi patokan 
negara maju cocerned. Bank respresent entitas yang mengumpulkan 
menyenangkan dari orang-orang di dari tabungan dan mendistribusikannya 
kepada orang-orang di kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat. Salah satu produk bank yang offred adalah deposito berjangka 
rupiah. Produk ini menawarkan bunga lebih tinggi dari produk bank lainnya. 
Kondisi untuk pembukaan dan dilikuidasi hanya mengirimkan salinan applid 
identitas diri dan pelanggan harus memiliki rekening tabungan atau giro di BTN 
cabang bank dari mana saja. Prosedur pembukaan dan likuidasi mudah dan cepat. 
perhitungan bunga yang diperoleh cutomer yakin basis formula perhitungan yang 
ditentukan oleh bank. Sedangkan biaya penalti yang ditentukan oleh bank sebagai 
0,5% dari jumlah penempatan. Deposit masa depan ini dapat memperpanjang 
meskipun ARO (Automatic Roll Over) dan Non ARO. Kendala yang dihadapi 
dalam deposit masa depan pelanggan ingin memberikan suku bunga meningkat 
ketika tingkat bunga BI dan saran dari resolusi BTN kendala Bank dalam 
memberikan relatif tingkat suku bunga yang tinggi dari bank yang lain sehingga 
dapat menjaga loyalitas dan hubungan baik dengan pelanggan sebagai serta dana 
perwalian keep penempatan penuh di cabang Tabungan Negara Bank of Surabaya. 
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